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Az átderí te t t növényi készítmények napja inkig csupán mére te ikben — 
vastagságukban — tértek el a mikroszkópi készítményektől. A paralell 
üveglemezek által határolt keskeny, 2—3 mill imétert meg nem haladó 
tér, csupán vékony növényrészek — főként levelek — feldolgozását 
te t te lehetővé. Az ál talában használt e lzáróanyagok sajátságai ugyanis az 
üveglemezek közötti távolságnak meglehetősen szűk határ t szabtak. Je-
lentősebb tér kitöltésére, vastagabb réteg képzésére sem a víztar talmú, 
sem pedig a gyantaszerű mikroszkópi elzáróanyagok nem alkalmasak. 
Az anatómiai preparálástechnika erős fény törésű folyadékok átde-
rítő ha tásán alapuló módszerei (Spalteholz el járása és annak módosításai) 
a botanikában nem honosodtak meg, noha ezek az e ljárások a jelentő-
sebb mére tű dudvás növényrészek átderítésének járható ú t já t képezték. 
A botan ika azonban a makroszkópos készítmények helyett inkább mik-
roszkópos vizsgálatra is alkalmas prepará tumokat igényelt és ezért 
nem követte a folyadékos prepará lási utat. 
A növényrészek átderí tés előtt i színezésére főként a postvital is fes-
tés különféle módszerei t alkalmazzák; a vitális festés eljárásaihoz — a 
szó szorosan vett értelmében — r i tkán folyamodnak. 
A műgyantás átderítés cél jára a következő műgyantaféleségeket 
alkalmaztuk: 
Crystic 189. Polyester t ípusú műgyanta . Scott—Bader Co. Eng-
land. 
2. Lignocoll. Karbamid-formaldehyd műgyanta . Kőbányai Műanyag-
gyár. 
3. Resonal Karbamid-formaldehyd műgyanta . Chroma—Gesellschaft . 
4. Polystirol. Buna-Werke (DDR). 
A növények edénynya láb-rendszerének átderítés, ill. beágyazás előtti 
színezésére főként Buchholz (1921) tr ipankék, ill. t rypanvörös fes tőe ljá-
rását alkalmaztuk. A két festék közül főként a t rypankéket használtuk 
1° oo-es oldatában. A híg oldatban alkalmazott t rypankék ugyanis a nö-
vényi szövetek számára nem toxikus és több napos, sőt több hetes ha-
tása sem káros. 
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Kísérleti növények ké n t k i fe j l e t t Impat iens holsti és kukorica növé-
ny e ke t a lka lmaztunk, melyek gyökerei t víz ala t t levágtuk, m a j d a met -
szésfelszíneket a fes tékoldat ala t t megú j í t o t tuk . 
A t rypa nkék és t rypanvörös oldat — ami n t azt Buchholz megálla-
pí to t t a — átha lad a t racheidák végfalain, va lamint nehézség nélkül át-
ha to l az egyszikűek nodusain is. A festődés kizárólag az edénynyalábokra 
korlátozódik. 
A vitálisán n e m festődő — nem funkcioná ló edénynyalábok post-
vital is kont rasz tfes téssel (safranin) mu t a th a tó k ki. Alkalmazható az 
edénynyal áb- rendsze r te l jes egészének darabfestésse l tör ténő postvitál is 
megszínezése is. A fes tés ebben az esetben azonban nem kor látozható 
kizárólag az edénynyalábokra . Há t r án y az is, hogy — miu tá n a fes ték-
oldatok behatolása főkén t a metszésfelsz ínek felől megy végbe — a szí-
nezés, va lamint a fe s tés di fferenciálása, kü lönösen hosszabb szárdarabo-
kon rendszerint n e m egyenletes . 
A vitál isán f es t e t t növényrészeket 10%-os formal in oldattal rög-
z í te t tük. 
1. 
A polyester t ípusú m űg ya n tá k vastagabb növényrészek átderí té-
sére és blokk-beágyazására a lka lmasak. 
A formai inna l rögzí tet t növényrészeket alkohollal fokozatosan víz-
te lení tet tük , egyben a chlorophyl l t a r ta l muka t kivontuk. A víztelenítést 
ace tonban fe j ez tük be, ma j d a növényrészeket Crystic 189 polyester mű-
gya n ta mo n o me r j é n ek acetonos oldataival i t a t t uk át; fokozatosan tömé-
ny e b b oldatokat alkalmazva. Végül ace ton -mentes mű gyan táva l való 
á t i t a tás u tán az an yag a gyári előírások és ka talyzátor-adagolás szerint 
beágyazható a mű gy a n tá ba . A beágyazás szolgáltat ta nyers műgyanta 
t ömbök felszínét polyrozni szükséges. 
A polyester m űg ya n t a erős fénytörése lehetővé teszi, hogy vasta-
gabb szárrészeket is á tder í thessünk . A beágyazott részek sztereomikrosz-
kópos vizsgálata, f ényképez ése — jól á tder í t e t t növényrészeken —• aka-
dá ly ta lan. A m ű g y a n t a behatolásának gyorsí tása — az át i t a tás tökéle-
tessé tétele é rd eké ben — az acetonos m űgya n ta oldatok alkalmazásától 
kezdve légszivat tyút haszná lha tunk . 
A víztelenítés és a kü lönfé le töménységű in termediumokka l való 
kezelés időtar tama esetleges; a növényrész méreté től , v íztar talmától , á t -
i ta thatóságától és á tder í thetőségétől (fénytörési viszonyok) függ. A szár-
részek ep idermisének esetleges előzetes el távol í tása az á t i ta thatóságot 
j av í t j a és gyorsí t ja . A polyester műgyan tá s á t i ta tás és beágyazás ál ta-
lunk észlelt zsugor í tó hatása 15—20%. 
2—3. 
A Lignocoll és más ka rbami d- f o rmaldehyd t ípusú mű gy a n tá k Re-
sonal „Chroma", Celodal „ Ba ye r" erős fénytörőképességük (nD p= 1,53) 
következtében sz intén fe lhasználhatók növényi részek átderí t ésére. 
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1. Impaíiens holsti: szárrészek 
Trypankék vi tális edénynyalábfestés. 
Blockbeágyazás polyester műgyantába . 
A természetes mére t felére kicsinyítve. 
2. Jmpatiens holsti: szárrész hengerpalástszerűen 
kiterített felülete 
Tr ypa nkék vitális edénynyalábfestés. 
Ka r ba mid- f or ma ld eh yd mű gyan táb a (lignocoll) 
ágyazott lemezkész ítmény. 
Nagyí tás: 4x. 
Ezeknek a műg ya n ták na k előnye az, hogy a p re par á tumok anyagát 
n e m kell te l j esen vízteleníteni , csupán — a rögzítés és a chlorophyll ron-
csolása után — a gyanta lépcsőzetesen töményedő formal inos oldataival 
kel l az anyagot át i tatni . 1—1 lépcső alkalmazási ideje legalább 24—48 
óra. A szárrészek epide rmisének el távolítása (óvatos lenyúzása) a m ű -
gyan t a gyorsabb és tökéletesebb behatolása érdekében ennél az e l já rás-
nál is előnyös, úgyszintén a légszivat tyú alkalmazása is. 
A tömény kar bamid- fo rmaldehyd műgyantáva l (Lignocoll, Celodal) 
végzet t alapos (több napos) átderí tés u tá n a műgyan t a a mmonium-
chlorid katal izátor (a gyanta sú lyára számítot t 2—3% katalizátor) se-
gítségével szi l árdítható meg. A katal izátort formai inban oldva a d juk 
— alapos keverés mel let t — a műgyantához. A műgyan ta megmereve-
dése (gumiszerű állapotig) 6—12 óra alatt megy végbe, te l jes megszi lár-
dulása 1—2 he t e t vesz igénybe. A műg yan ta gyorsabb megmereví tése 
a légbuborékok gátolt távozása mia t t előnytelen. A Resonal műgyanta 
alkalmazásánál a gyár beágyazási f o rmulá j á t [8] követ tük. A beágyazás 
szolgáltatta nyer s műgyan t a tömbök felszínét polyrozni szükséges. 
K ar bamid- f or ma lde hyd műgyan tákból — tapaszta lata ink szerint 1—2 
cm-nél vastagabb b lokkprepará tumokat ne m célszerű készíteni, a széles-
ségi és magassági mére t ek n e m ennyire kötöttek, mer t a műgyanta 
polykondenzációja vastagabb tömbök esetében lassan és tökélet lenül 
megy végbe. A polykondenzáció gátolt volta repedések kialakulásához, 
vagy a blokk deformálódásához vezethet . A karbamid-formaldehyd m ű -
gyantákból t ehá t célszerűen ún . lemezkészí tményeket kész íthetünk. 
Az á tder í te t t kész í tmények üveglemezek közé zárása esetén elzáró-
anyagul polystyrol műgyan tá t alka lmaztunk, a műgyanta erős fénytörő-
képessége (nD = 1,5350 — 1,6243) és nagy viszkozitása mia tt . A poly-
styrol oldatok gyors megszi lárdulása és viszkozitása mia t t ugyanis vas-
t agabb lemezköz kitöl tésére is alkalmasak. A műgyan tá t a növényrészek 
tökéle tes víztelenítése és benzolos derítése u tán a következő összetételű 
oldatban a lkalmaztuk: 
A megadott keverék kizárólag üveglemezek közé zárt készí tmények 
ál landósí tására alkalmas, blokkbeágyazás cél jára nem. 
Köszönetnyilvání tás: 
Köszönetet mondunk a Kőbányai Műanyaggyárnak (Budapest), a 
Lignocoll és a Chroma-Gesel lscha ft -nak (S tu t t ga r t -Unte r türkhe im) a 
Resonal műgy a nt ák szíves rendelkezésre bocsátásáért . 
4. 
Polystyrol (vízfehér) : 
Benzol: 
Dibuty lphta la t : 10—15 g 
20 g 
100 g 
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3. Ivipatien* holsti. levél 
Trypa nkék vitális 
edénynyalábfestés . 
Uveglemezes készítmény; 
Elzáróanyag: polystyrol. 
Nagyí tás: 4x. 
Összefoglalás 
A na pj a i nk ban rendelkezésre álló számos műgyan ta fé leség lehetővé 
teszi, hogy aránylag vastag, dudvás növényrészeket is á tder í thessünk és 
a korábbi üveglemezes megoldás t mellőzve m ű gy a n t a tömbökbe ágyaz-
zuk azokat. A blokkbeágyazás céljára polyeste r m űg ya n t áka t (Cristic 
189. Scot t—Bader) , va l amin t ka r bam id -f o r mald ehyd mű gy a n tá t (Ligno-
coll—Kőbányai Mű anyaggy ár , Resonal „Chroma" , Celodal „Bayer" ) 
használ tunk . 
Az üveglemezes kész í tményeinkhez polystyrol oldatot a lka lmaztunk 
elzáróanyagul . Az ed én ynya l áb rendszer színezését f őkén t Buchholz v i-
tá lis t y r pá nk ék fes tőmódszerével végeztük. Postvi ta l is színezőeljárások-
hoz r i tkábban f o lya modtunk. 
Kész í tménye inket makroszkópos és (sztereo-) mikroszkópos vizsgá-
la t ra (fényképezésre) e gy ar án t a lka lmasnak ta lál tuk . 
P r e pa rá tu ma in k fe lhasználha tóak ar ra is, hogy segítségükkel m a k -
roszkópos eszközökkel közelí tsük meg a mikroszkópos növényi szerke-
zetek demonstrá lását , azaz a makroszkópos és mikroszkópos szerkezetek 
segítségükkel szoros kapcsol a tban oktathatók. 
AUFHE LLUNG UND E INBETTUNG VON P FL AN ZEN TE I LEN MIT HILFE 
VON KUNSTHA RZEN. 
E. VÁGÁS: 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die heutza tage v er f ügba r en zahlreichen K un s t ha r ze ermöglichen auch die 
Auf he l lung relat ív dicker, kra u t iger Pf lanzentei le und ihre Einbet tung in Ku ns t -
harzblöcke a ns ta t t der f r ü h e r e n Glasp lat tenmethode. Wir h a bén zur Blockein-
be t tung Polyester -Kuns tharze (Gristic 189, Seott-Bader) sowie Ka r bamid-F or ma ld e -
hycl--Kunstharz (Lignocoll, K őb án yae r Kuns t s tof f -Fabr ik , Resonal „Chroma", Cel-
cda l „Bayer") benutzt . 
Zu unseren Glasp la t t enpr áp ar a ten ve rwe nde ten w i r Polystyrol lösung a ls Ver -
scMussmittel. Die Ting ie rung des Gefássbünde lsystems geschah vorwiegend mit de r 
Buchholz' schen v ita len Try pa nb la u -Fár beme tho de . Postvitaler Fá rbev er fah r en ha -
bén wir uns sel tener bedient . 
Unsere P r á pa r a t e ha b én sich zur makroskopischen und (Stereo-) mokrosko-
pischen Untersuohung (zum Photographieren) gleichermassen als geeignet erwie-
sen. Mit ihrer Hi l fe k an n die Demons tr ie rung mikroskopischer pflanzl icher St r uk-
turen an Ha nd makroskop ischer Behe lfe in Angri ff genommen we rden das heisst 
makroskopische und mikroskopische S t ruk tu re n können im Unter r i ch t eng bei -
e inander be ha ndel t werden . 
TA FE LE RK LÁRUN G 
1. Impatiens holsti: Stengeltei le . Vitaié Le i tündel fárbung durch Trypanblau . 
Blockeinbotten mit Hil fe von Polyes te r-Kuns tharz . Vergr . 1:2. 
2. Impatiens holsti: Stengeltei l, zy l indermante la r t ig ausgebrei te t . Vitaié Lei t -
bü nde l fa rbung durch T rypa nb lau , in Ka rba mid — For maldehyd — Kuns tha r z 
(Lignocoll) e ingebeí te tes P l a t t e np ra para t . Vergr . 4:1. 
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3. Impatiens hols ti: Blatt. Vitaié Le i tbünde lf arbu ng durch Trypanblau. Glasplat -
ten — Pr a p ar a t Einschlussmittel : Polystyrol . Vergr. 4:1. 
4. Jmpatiens holsti: Blatteil , Ein Teil des 3. P rápa ra te s , mit Hyda tode am Rand 
des Bliattes. Vergr. 80:1. 
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